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ПЕРИНТЕГРАЦША ОБ- > Б- КАО ЕТИМОЛОШКИ ПРОБЛЕМ
Перинтегращуа (руски: переразложение) }е таква реанализа
структуре речи при ко^ део творбеног елемента: префикса или су-
фикса прираста п.ено) основи. У српскохрватском завл>а се код по]е-
диних предлога и преверба. Тако *уьп ёйга > у нЬдра; од-рЬшиШи >
о-дрЪшиши, одатле симплекс др(и/)ешиши; ош-вориши > о-швориши,
одатле за-швориши место за-вориши (уп. 8кок I 768, III 141, 627).
На]чешпе се вршила у превербалним образован>има са *оЬ-, поготову
тамо где ]е глаголска основа почииьала са *у-, ^е се иза Ь законо
мерно губило: *оЬ-уагШ > об-ариши > о-бариши >бариши (\<1. III
623). Потреба да се размотре управо случа]еви декомпозищн'е об- на
српско] и хрватс^ гра1)и ]авила се у току обраде речи на слово Б за
другу и трепу свеску Етимолошког речника српскога ]езика (ЕРО),
про]екта оди ]е засновао и до сво]е смрти водио Павле ИвиЬ.
Петар Скок, оди ]е имао око за ову шуаву, бележи у свом „Ети-
мологи|Ском р^ечнику" десетак примера. Мо]а ексцерпщуа слова Б из
прве и друге свеске Речника Српске академи)е износи на видело ]ош
осамдесетак случа]ева у ко]има се да поуздано установити или као
манье-више вероватна претпоставити декомпозищуа (депрефиксаци-
]а) об- > б-. Да би се сви по]единачни случа^еви могли исправно про-
судити, неколико уводних напомена. Као предлог, о се ^авл>а само у
том лику, а у префиксално] употреби ко]а нас овде занима и као об-,
оба-, оби- и ой-, те поред о-сшаши имамо варианте ой-сшаши,
оба-сшаши и оби-сшаши, поред о-држаши и об-држаши. Очито су
вей у прасловенском постс^але варианте са и без полугласа на кра]у;
тамо где ]е био полуглас он ]е спречио испадан>е б односно й пред су-
гласником, а каткада се озвучио у а или продужио у и; аналогно озву
чение имамо у руским примерима као обойти, а продужену варианту
оби- у обиход, буг. обиколя, уп. сх. обиколийли поред ойколиши. По
руском обо- изгледало би да ]е завршни полуглас био тврд, али пре
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вал>а претпоставити *оЬь према примерима као стел, обь-стоити, а
бо^у вокализаци]е у руском об]аснити аналогиям према с : со, в : во;
к : ко. (уп. Фасмер III 96). За ерпскохрватски материал питан>е извор-
не бо]е полугласа ]е без значаза, као и то, ^а ]е варианта префикса
изворна: ]едносложна или двосложна. Све]едно да ли ^е старики ^ед-
носложан облик, ко^и онда прошириван сварабхактичким вокалом та-
мо где се осепала потреба да се очува морфолошка граница и прозир-
ност структуре облика, ту да се избегну случа^еви као оча/аши, у ко-
]има ни)е ^асно имамо ли о1- или оЬ-, или ^е првобитна форма на по
луглас, ко^и ]е углавном бивао у слабом положа]у и могао ^е у пре-
фиксалном делу речи испадати рашн'е него другде. 1асно ]е, вей из
наведених ]ужнословенско-источнословенских подударан>а, да су ]ош
у позном прасловенском ^езику поспуале све наведене варианте. По-
менимо да и у другим словенским ^езицима имамо по]единачне при
мере отпадан>а о- услед декомпозици)'е, тако у руском болоки < обо-
локи „облаци"; бочаг(а) „бара у пресахлом кориту реке" поред обчак
„плавно место", сх. о(в)чага „део старог корита реке, речни рукавац"
< *оЬъса§а или *оЬьса§а (Лома у ЕРСД ОС 64). ' У ерпскохрватском
^е, ме^утим, та по|ава узела много више маха, можда због тога што ^е
ту варианта предлога об потпуно елиминисана у корист о. Мо] бро^
чани налаз, юуи се ближи стотини примера, шуе коначан, ^ер сам
ексцерпирао само Речник САНУ, уз минималне допуне из других из-
вора; стога, ако у будупности ]едан део овде изнесених предлога от
ладив као погрешай, треба очекивати да Ье, на другое страни, екс-
церпщн'а дщалекатске гра^е пружити известан бро] нових изгледних
случа]ева. Скорашььа по]ава свеске Речника САНУ са речима на сло
во О, као и инвентар прасловенских изведеница са *оЪ- у следепим
свескама ЭССЯ, олакшайе заокруживан>е овде започетог посла, ко]и
треба схватити само као предрадн>у за слово Б у ЕРС.1.
Следи разматран>е по]единачних случа]ева, укупно н>их 90, не
само оних у ко]има ]е присуство декомпонованог б- ван сумн>е, веп и
таквих, где послуе и алтернативна тумачен>а или се чак чине веро-
ватни^а, али сам просудио да би вал>ало одвагнути и ту могупност.
1 Подаву ^е у руском истраживао Ил>ински (Ильинский, Ргасе ПШо&сгпе 1 1 ,
мени недоступно); део аегових об]ашн>ен>а „переразложением" кода наводи Фасмер
не снуй; од примера ко^ се тичу и сх. лексике уп. бисер, по н>ему, исто што и бисер
„кутлача" < *оЪг1зегь, од оЬ-уиёН, образовано као пол>. -нтогек „висепа сланина",
н'й/ог „венац", а у ствари преко турског из арапског Ьихга „бисер"; бишва „лествица
од ужади" (ла!)арски термин), по н>ему од *оЬ-У11\>а, али заправо по сво) прилици
романског порекла (уп. Фасмер I 168-169, за ову другу реч мед чланак предат за
штампу у XV свесци „Ономатолошких прилога", нап. 27).
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Гра1)у сам разврстао у четири скупине по степену вероватнойе, с тим
што треба рачунати да ]е то понегде учшьено више на основу субъек
тивно процене, него об^ективних критери]а.
Сигурно или веома вероватно
баколити „обилазити" ЦГ < обаколиши (потврйено такойе у ЦТ у
значен>у „заокупити") < *оЬько1Ш, дакле од варианте са вокали
зациям непродуженог полугласа, према н>еговом губл>екьу у ой-
колиши и дужен>у у обиколиши (и буг. обиколя БЕР 4, 742 д.),
псеудо]ек. об]еколийш Рисан, одатле дал>е обли/еколиши Л>уби-
ша, обли/екориши се (в. 8кок II 533).
бапати, байиши ,^ести халапл>иво" ЦГ < *обайаши / -иши < *оЬь-
-хар-, уп. айаши „у]едати, гристи, Ъести", айиши „(умести" ул.
Србща < пел. *хараИ, *харШ ЭССЯ 8, 18 д.. Тако1)е йайаши, пре
реч деч]ег тепан>а него варианта *о-й(х)айаши.
барити „кувати" Србща < *оЬуагШ (8кок III 623).
бесити, бёсиш „вешати" (Косово, Елезовий) < *оЪчё$Ш (8кок III 596).
бёшвица „оковратник, ^ака" Хрв., са одк. е < ь (?) од *оЬьзъу-1са (:
ойшиши), уп. обашвица поред дбашва Славонща, обйшве, ошве
Г. р1., дшвице Жумберак, католици „нарукве, капаци у рукаву"
(8кок III 397), обешва Карловац РСА, буг. ошвице БЕР 4, 990.
бйкнути се „навийи" Дубровник *оЬуИспоИ (8кок III 534).
бйто.ьина = обишолина „место живл>ен>а" си. Србща < *оЪ\\1е1'ъ, уп.
и бишовина у Баран>и као вероватну преобразбу истог предлошка
(8кок нема, само III 537 изводи на исти начин од обишел, топо
ним Бишол,, мак. Бишола, но та етимолопуа нще сигурна, ]ер из-
гледа да )е у основи овог имена био ,оери", уп. грч. ВоояеХц).
б]аг1ьити се, блуаггьиши се ,Ъагн>ити се", б]агн>е, бл>агп>е ,Ъагн>е" ЦГ
< *оЬ(ь)а§пШ зе, уп. чеш. ЬаНпШ $е, пол,. Ьа§пе ^апье" итд. (8Р
1, 159). У другим ]езицима *оЬ-, овде или *оЬь-]-а§пШ, или укр-
штан>е облика *багн>е, *багн>иши сй]аги>е.
блага / блага „удлага, дашчица за облагайте прелома костищу" ЦГ,
Пол>ица (тамо и длага, влага), благаши, блажиши ставл>ати
благе ЦГ < облага (потвр!)ено у значен>у „облог" у Вран>у), од
* оЬ(ь)1а§а(И) , далм. варианта влага можда од чак. *вдлага =
удлага.
благнути „лакнути (на души), пойи наболье (о болести), попустити у
^ачини (о времену)" ист. кра^еви, тамо и облагнуши И. <
*оЬ(ь)1ь§пдИ, просто * 1ь%поИ поред сх. потврйено само у поль
ском ^езику придевом 1§1у ко\\\ претпоставла глагол *1§пцс
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(ЭССЯ 17, 65); у сх. наслон>ено на благ, уп. и варианту блакну-
Ши „отоплити (о времену)" код Шапчанина, где ]е -к- као у лак-
нуши, према лак < *1ь§ъкъ, дакле од проширене придевске осно
ве *1ь§ък-пдИ; распространение ]е ла(х)нуши од варианте
основе лахк-.
близати (се) „лизати (се)" ЦГ< *оЬ(ь)ИгаИ.
бличити „наличити" Подгора, Далм. < *оЬ(ь)ИсШ (§кок I 150), уп.
нарочито обличиши „уочити" Истра, Крк.
брачунар „штап за мерен>е" < об-рачуна(ва)ши.
брашл>ице / брасул>ица / брасунща / браииьенци „оно што на кочан>у
од зел>а израсте наново преко зиме" < *о-брасл- од об-расши,
уп. обраслица, обраииъица, обраш/ьица „исто" (исправно веЬ
ЗкокШ ПО).
брезати „обрезивати", брезина „ме1)а" ЦГ < *об-рЬзаши.
брубати „резати, сеЬи" (?об]ект: кукуруз) < об-рубаши 8кок III 163;
РСА нема, вей само обрубаши (хлеб) „начети са свих страна",
брбёл>ица „ситно исцепкано дрво" Пол>ица, уп. обрубак Водице
„исто".
брунити (се) „крунити (се)" ЦГ < *об-руниши.
бувёл>ак „опанак или постола што се обува без потребе да се припи-
н>е као чизма", са депрефиксацирм од обуши (8кок II 539), на^
вероватни)е *обувен>ак, од основе трпног придева, уп. обувенац
„опна око семена или цвета".
бужити (се) „сужавати (се)" ЦГ тамо и обужиши \&. < *оЬ-дгШ.
булити „зачин>авати ул>ем" Дубр. < об-улиши \ЫА. (8кок III 543). У
значен>у „правити кукурузне кокице, буле" (тако!)е булиши / бу-
л>иши / булаши / булкаши), пре од була < лат. ЪиИа „лопта" (ш\ I
185), одатле и назив за врсту кукуруза бул>авац, булач.
бумера „дугачак канап ко] и служи да се одмори колико потке треба
за основу код ткан>а" Тупижница, Тимок = обум/ера поред ом/е
ра „конац или дрво чиме се што м]ери" Црна Гора КЛА, ик. обу-
мира РСА.
бурвотина „одрон>ена земл>а и камен>е, урвина" Левач < об-у-рваши
се, уп. бурдаши (се) „рушити, осипати се" ЦГ, обурвина.
Прилично или бар донекле вероватно
бабити „вабити" Дубровник, настало декомпозищуом од *оЫаЫН,
или асимилащуом од вабиши; ово друго об]ашн>е№е, ко]е №)Ъ
8кок III 557, може се позвати на дубр. брабац < врабац, а оно
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прво на ширу распростран>еност псуаве, ко)а ^е на сх. терену
присутна ]ош у бабица „дрво о ксуе деца веша]у кавез кад хвата-
]у птице", Срем, уп дал>е блр. ди)ал. бабиц „вабити", длуж. заст.
рзсМЬаЫск XVI в.; о ово) изоглоси Ьоша 1998, 152.
бадати се „сва^ати се" Далм. < обадаши (ПалмотиЬ) < *оЫа<1аИ (зе),
уп. 8кок I 367 з.у. зуЫШ (зе). Могуйност поистовеЬеаа са ите
ративом бадаши од босши чини се ман>е вероватна, премда уп.
семантички распон (о-)косиши се, кошкаши се „сва1)ати се, бо-
сти се роговима", рус. катать „бодать" итд. (Вла]иЬ-Поповип
1997, 43 дд.).
ба]ан „бедан" Ъипико: вщан, уп. обо] Далм. ,,ава]", обо]мекнуши Ма-
рулиЬ поред а/мекаши од (в)а/ ме! (8кок III 560).
балити „слинити" < обалиши < *оЬьха1Ш, одатле поствербал бала,
уп. охалиши „упрл>ати" Далм. < оЬхаШ (за осн. глагол халиши
в. Сн. ПетровиЬ у ЕРС1 ОС, 78 д. 8.У.). 8кок I 124 изводи за Ми-
клошичем бала из рум. множине Ьа1е ко^ би одговарала ит.
]'еднина Ъаш „слина".2
балега „животшьски измет" (првенствено говели), поред балога Ду-
бр., Истра, облега Лика < *оЬь1е§а / *оЬь1о§а „оно чиме се обла-
же, балежи зид или усев", сх. облагаши и о облаган>у ле^а гно-
^вом. Рум. Ьа1е§а / -ща, алб. Ьа&ё < Ъащё < Ьа1ё§ё било би у
том случа]у позазмлено са сх. а < ъ, што покрепе хронолошке
проблеме. 8кок I 100 д. без етимолопу'е, просуВДе као илиро-
трачки остатак, варианту облега сматра секундарном.
бата „мишоловка" Србща од *(о)башиши < *оЬ(ь)хуа(Ш поред обу-
хвашаши, уп. обашак, -шка „клипиЬ, прл>ак у крову што држи
сламу" < обхваШак (8кок 1121, где баша везуче са баш, али ука
зу) е и на цинцарско Ьа(а „ступица", просу^упи га као рецент-
ну позазмицу из српског (због а < ъ).
батрити „храбрити" башрив „срчан", Екув., Слав., Хрв., од XVI в., и
слн. Ьа1гШ, Ьа1пу < *о-башриши, уп. рус.-цел. овлт^ити са „рас-
палити се" < *оЬуа(гШ, од вашра, уп. ЭССЯ 1, 91.3 Обично се
башриши изводи из ма1). Ъа1огИ „храбрити" (8кок I 123, Вег^ I
13, Адамовип 1976, 25 дд.), са чим би се слагао ареал, али фор-
мална подударност словенског и ма^арског глагола нще потпу-
2 Хомонимно бала „бреме, ден.ак" изводи се из итал. ЬаПа (Зкок I 98), али уп.
чеш. ЪаШ „етЬаПег, Гане йез рацией" муе Ва]ан об]ашн>ава као „аергеуегЪё" од
оЬаИН, позива]упи се на чеш. оЬа1 „етЬа11а§е, епуе1орре", гаЬа! „етЪа11а§е, Ьапо!а§е"
(УаШаш IV § 788).
3 За много дискутовани проблем порекла основне речи уп. на^кор^е прилог
Р. Удлера у овом зборнику.
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на: очекивало би се *башориши, уп. Нааптсз 137 дд. Словен-
ску етимолопну предлаже Топоров 1985 (основа *Ъа1-).
баучити се „облачити се" (о небу) Башн'а, схваЬено у РСА као мета
фора од баучиши се „плашити се уза^амно" (од баук, ономато-
пе.]ског порекла, в. 8кок I 123 з.у. Ьаи Ьаи), но можда само прео-
смишл>ено од *оба-вуНи, *обавуче се < *оЬь-уь1к- поред
*оЬ-(у)о1к- у облак, рус. оболок и са декомпозициям о-: болок,
облачиши се. Или *баочиши се = рус. ди)ал. балчиться „превла-
чити се облацима", уп. балчина „облак" (СРНГ 2/1966 з.уу.).4
бечити поред бечаши, сложеница бекокасш (Ступил) < обечиши (се)
„широко отворити очи", са другим превербом одечиши, об|ект
очи, не^асног значеша („вратити у очне душъе"?), само у припо-
веци о осниван>у манастира Дечана (Вук 1818, 127). Варианта
бучиши, бучоокасш Сокобан>а, Парапин, бучок Левач указу^е на
*е / *д, стога можда од корена *ек-/дк- „крив" у ]есьту, -епе
^ечам", *ра-дкъ „паук", *око(ъ „кука" (уп. 8кок I 766), дакле бе-
чиши / бучиши поред одечиши < *оЪ-есШ / *оЬ-дсШ поред
*оа"-есШ. 8кок I 129 изводи из ономатопе]е бекаши. Варианта
йечиши „кривити лице", ко]у тамо ставл>а, ^е у прево]ном одно-
су према йуНи, йукне, уп. рус. выпучить глаза „исколачити очи,
избечити се": *ресШ / рдсШ. Само пел. *рек- /рок- неЬе бити
ономатопе)ског порекла, веп настало ]ош пел. декомпозициям
од варианте преверба са безвучним сугласником *ор-, в. доле.5
билич г", „лик, обличье" Далм., вероватно у вези са горе поменутим
(о)бличиши (тако 8кок I 1 50), би- по иьему према билиг „белег",
но пре варианта префикса (о)би- као у обиколиши, са псеудхуе-
кавском вариантом б]елич као об]еколиши.
блазити „милети", блаза „зми^а"; како ]е лазиши глагол ко]и опису^е
кретавье зми^е, можда депрефигирано од облазиши, уп. змщ'а ла
за у нар. приповеци (РСА 11, 174), ако шуе варианта од йлази-
ши < *роШИ са озвучении анлаутом, уп. рус. полоз „зми]а"..
близна, близница „челик" Ци. Срби^а, потврйено вей у XIV в., ЮА?);
близниши, близничиши „превлачити сло]ем челика" НахА. Реч ^е
потврйена и на македонско-бугарском терену. 8кок I 1 73 ставл>а
4 Горячева 1985 пише о синониму баячиться „собираться тучам к дождю",
поредейи га са пол». Ьщасгус зге „имати снови!)ен>а, маштати", но реч ^е о хапаксу
код Дал.а за ко_)и сама допушта да може бити погрешка уместо балчиться.
5 Куркина 1985 просуЙу)е *ресШ / *рдсМ као ономатопе]у, а Ь- у бечиШи се
итд. као секундарно. Могло би бити прсво] од бок, бочиши (се) у значен>у „кривити
се" (Б)елетиЬ 2000), али тако -у- у бучиши оста^е необ]ашн>ено.
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]е под близ, уз напомену да се „семантички развитак не да право
об)аснити". У ЭССЯ 2, 1 18 дд. и 8Р I 265 полази се од изворног,
глаголског значен>а претпоставл>еног у пел. *ЬИгъ „ударити" (т).
„прибщен, прил>убл>ен"), и указу^е се на семантику налаганьа,
наби]ан>а у другим називима за челик, словенским и несловен
ским; по тим тумачен.има, била би то иста реч као пел. *ЪИгъпа
„модрица, ожил>ак" (< *„убо]"), „грешка у ткан>у". Напоменимо
да ]е близна „зараслица, ожил>ак од ране" потвр1)ена на истом
терену (Вран>е), а у Нишу и Пироту има и близнща „црно-сива
пруга близу дон>е коре на непеченом гн>ецавом хлебу", одатле
близничав о таквом хлебу, и мак. близна у том значеау. Невол>а
^е што консонантски анлаут и коренски вокал речи *ЬНгпа вари-
ра^у на општесловенском плану, те имамо (у значен.у „ожюъак"
и ел.) и облике са -у-, -и-, -'и- и без Ь-: глуж. Ыигпа, длуж. Ыи-
гпа, укр. близна, чеш. дщал. (мор.) Игпа, 1угпа, слч. ди]ал. 1угеп.
Уосталом, у ЭССЯ 17,59 д. ове две последнее форме су одво]ене
од (очито сродних!) облика на Ь- и са -/- и подведене под засе-
бан реконструкт *1угьпа, од *1угай „бити, тупи", *1угпдИ
„ударити". Како глагол „ударити" од ко]ег би био придев *ЬИгъ
ни)е посведочен у ел. Зезицима, веп се само претпоставл>а, на
основу балтеких и латинских паралела, можда треба на основу
вариран>а *Ы- / */- претпоставити ]ош пел. декомпозищуу од
*оЬ-1угпдИ, тим пре што би ту преверб *оЬ- био сасвим уместан
при претпоставл>ено] семантици облагала челичном оплатом.
Или од *(оЬ)1уЛ2пШ (зе) „чинити глатким, поста]ати гладак",
примешено на рану ко]& зараста и превлачен>е челика гвож^ем.
Бо1)ани манастир у Бач^ (акц. по РСА), ма1). Во^уап, од 1526. (А.
ИвиЬ, Историка Срба у Во]водини, Н. Сад 1929, 51). Ранще Бо-
ди/ани (1620: Подними ЗН 1088°, тако и дал>е до у XVIII в.
(4998°, 4999°, 2227°, 2271°; у истим записима Л)/ се предаЗе са
„1)ерв"), тек 1718. БоЬднк (2362°, предание о осниван>у манастира
1478, где се н>егово име изводи из имена ктитора Богдана), бипе
изворно *ОЬоа'ь1ат од *оЪ-\оа,ь]е „земл>иште опкол>ено водом"
(у близини ]е место Риш); за топографско название *оЬуоа'а на
тлу Панони^е уп. Лома у ЕРС] ОС 61 д., за декомпозищцу код
топонима — Бодн>ик поред Ободгьик, место у тамнавском селу
Дружетипу < Обходн>ик (тако у турским пописима XVI в.).
боживати „имати успеха, напредовати" Матавул> у примеру: овсу не-
Не боживаши овд/е, вероватно од обживаши (потвр!)ено само
лексикографски у значен>у „уживати"), рус. обживать чшо-шо
„оспособл>авати за живот (купу, стан)", обживаться где-то
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„привикнути се на ново место боравка". Вокал -о- тешко се да
схватити као рефлекс полугласа, пре би се могло радити о неко]
врсти хаплолошке метатезе обж- > боле-.
боравити покр. „боловати, патити" < *оЬьхуогтШ „оболети", деном.
од *хуогауъ > чеш., слч. сНуогауу „болестан" (уп. ЭССЯ 8, 128
8.У. *хуогаИ). Сазвучно ойоравиши се пре од йоравиши (се) <
йравиши (§кок III 27; пона]пре дисимиловано од йойравиши се)
него од *ошхворавиши (се) са шхв > шф > (ш)й, уп. ме!)утим
буг. ди^ал. оборавям се „прибирам се, долазим к себи" (БЕР 4,
751), сх. дщал. разборавиши. Да ли би боравиши у сво^м кн>и-
жевним значен>има било исти глагол са семантичким разво^ем
„лежати болестан" > „почивати" (санак / нсуцу боравиши) >
„пребивати, бавити се" {заборавиши одатле као рус. забыть од
*ЬуИ) или само хомоним, оста]е отворено. Трубачов у ЭССЯ 2,
195 дд. да^е пел. реконструкт *Ьога\Ш са знаком питан>а (глагол
]е потвр^ен само у бугарском, македонском и ерпском) и пре-
глед досадаиньих тумачен>а (уп. и 8кок I 188 д. з.у.), ода су сва
мало убедл>ива, уюьучу^упи и н>егово сопствено (*Ьоу-аг-Ш, у
вези са ЬуН, ЪауЩ зе).
ббрина „вепе удублегье у красу" ЦГ < оборина „ облик земл>ишта,
отислина" Банила, од обориши.
брав „део разбо^а куда нити прелазе и саби]а]у се, брдо" Банат, веро-
ватно < *о-брав < *оЬ-уогуь, уп. обрвка „конац коцим се брда
увезу]у" < *оЬ-Уьп>-ъка (5кок III 633), у вези са врвца > врйца,
са о-вокализмом Зош рус. воровина = веревка, колокви|ално
воровье (Фасмер I 295).
брава вер. < *оЬ-уоп>а, поствербал са о-вокализмом --V од *оЬ-уегН
„затворити", уп. *оЬ-уога > рус. обора „врпца", *оЬ-уогь > обор,
за образование и декомпозищцу горе брав „део разбо]а". Реч ]е
иначе само штокавска и бугарска и нема етимолопуе (8кок I
203).
брл»ати „бацати (камен>е)" Водице, Истра, можда < *оЬьхуыГа(1, но
8кок I 699 мисли да ]е ту замена б- за хв- ономатопе]ске приро
де, што може бити тачно, с обзиром на то да се не види ко]у би
функцщ'у овде преверб об- имао; уп. доле, са озвучен>ем полу
гласа и другим значением, бавр/ьаши.
брн>аст „расечене горн>е усне, (х)рн>ав", бр\ьа „жена са таквом
усном", бргьило „такав мушкарац", од обрн>аши, потвр!)ено у
примеру из народне песме из За]ечара Чщи соко дуьье обрн>ао?,
са дефинициям значеььа у РСА „отрести" < *об(х)рн>аши / -иши
(хр/ьав вер. варианта са $-тоЫ1е од крн, крн>ав, (о)крн>иши: пел.
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*зкъгп- поред *къгп-\ друкчи^е ЭССЯ 8, 107 з.у. *хгъ(с1)пъ; 8кок
I 688 5.у. (к)гп/ау, вез етимолог^е). Одатле као метафора брн>а
„белега на н>ушци", брььасш „са таквом белегом", бргьица „гор
ла усна у говечета и коша, губица", погрдно и о л>удским усти-
ма, без б- ргьа Косово, Елезовип „свшьска н>ушка",6 тако!)е ва
рианта йргъица „горн>а усница код говечета" (Срби^а, РСА 2,
193), йргъица „н>ушка, губица (код свин>е; погрдно за човека"
Црна Река, Марковип, од *ойхрьыща1 Другог порекла било би
буг. доц'ал. бърна „уснице" ако, упркос извесним формалним те-
шкопама, С1о]п поре!)ен>е са лит. Ьигпа „уста" (ЭССЯ 3, 130, уп.
и Вогуз 1977 о чак. бргьусе „брци").7 Уп. ]ош брвна п. р1. / брвне
{. р1. „десни" Тимок (РСА; брна п. р1. Динип I), можда од
й-основе *Ьъгпу, -ъ\е, с метатезом као у жрвагъ, -вгьа < гьгпу,
-ъуе (друкч^е ЭССЯ 3, 72). Посебан проблем представл>а лабр-
уьа „н>ушка, губица, усна, уста" (пе].), тако1)е лавргъа Ускоци
(Станин); обично се пореди са ит. 1аЬЬго, но Иешес 1979, 120
дд. издва^а ту префиксално 1а-; подробно Б^елетиЬ 2000.
бродити „радити, служити, теглити", у примеру из Крагу^евца „Син-
ко, докле Ьеш да ти )& овако стара бродим?", свакако различите
од бродиши „газити реку, пловити ла!)ом", декомпоновано од
*об-родиши, уп. об-радиши, слн. гоаЧИ „бринути се, старати".
бртвити (ка]к.) „запушавати" = слн. ЬгП>Ш „запушавати (суд, бачву)"
обично се повезу^е са чеш. ЬпШ „сврдлати", укр. бортйти „ду-
бити жл>еб или рупу", рум. (из слов.) а Ъогй „прошушьити",
ЪогШ „рупа", мак. бршва „кошница", струе, въфть „дупл>а у др-
вету, издубл>ена клада са ро]ем пчела", рус, укр. борть, блр.
борць, пол,. Ьагс, чеш. Ьп' \й. (8кок I 219; ЭССЯ 3, 132 д.; 8Р 1,
422 д.). Пел. *Ьы1ь на]бол>е се да об)аснити као поствербал од
*оЪ-\ъП-ёИ „проеврдлати". Вокалско/; ко^е^е иначе иза V- дава
ло ы, развило се у источнословенском иза лаб^алног Ь-, по ис-
падан>у V, у ъг. Сх. ка]к. и слн. облик бршв- или се заснива на
и-основи *Ьъг(у, -ъуе, или ^е добивен метатезом од *(о)бврш- <
*оЪъ\г1ёй. За друга тумачен>а в. ЭССЯ, 8Р 1.с; за]едничко им ]е
да полазе од именице, а глагол схвата]у као деноминал. Уп. сле-
депе.
6 Реч долази у множини и у значен>у „слине" (по усменом саопштен>у проф.
др Слободана Реметипа.
7 По Боришу, посреди не би била сложеница са ус < *озъ „брк", него
суфиксална изведеница, али уп. чеш. топоним ОзоЪгпо < О.чоЬту „Ъагп§е Ырреп,
Ьси1с ти ЬаП18еп Ырреп" (Ые\уеЬг 1956, 14; 20).
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брторог „мушко ^агн>е чи)и се рогови такс- подешава^у да расту заво-
]ито увис" ЦГ, од о-бршаши < *оЬ-уы(- (Б)елетип 1996, 216), уп.
обршорог 1(1. Тимок, обрНорог Кучи.
бруква „део рибарске пре!)е"; како се ставл>а око обруча, можда
*обруква, образовано као наруква, слн. пагоЪа „наруквица", уп.
пел. *оЬ-гдсь од *гдка „рука"?
бруце „стидне длаке", тако!)е бручке, гл. бруцаши „добити бруце";
8кок 1219 изводи од брукаШи, но пре бруца < *(о)Ьгда'ьса, де-
минутив типа *тузьса : *тузъ од *(о)Ъгда"ь > струе, бруди „дла-
ке на образима", укр. бруд(ь), блр. брудзь „мал>е на бради и
наусници" од *оЬ-гда"ёИ „унаоколо обрасти ситним, меким
длакама" у вези са *гда"ъ „космат, кудрав; мек, фин (о длаци, ву-
ни)", сх. (на)рудиши „(у)коврчати", уп. 8кок I 165 д., ВегЦ] 3,
190. Друкчще о истсл. брудь 8Р 1, 390: иста реч као *Ъгийъ
„нечистопа", Варбот 1998: депрефигирани поствербал од *оЬге-
аЧН / *оЬгда"Ш у значен>у „обрубити" као назив за део лица ко] и
чине образи и подбрадак.
буниште / бугьишше „сметлиште" _)ош у бугарском; таког)е бунина,
бунзак Миклошич и Младенов изводили су од грч. (к>г)у6<; „бре-
жул>ак", Даничип од нгр. (кита „кравл>а балега", Бернекер од
итал. Ьшпа < Ьо\>та „говели (измет)", уп. 8кок I 237; но значе
на „упьила слама, сламл>ив гно^' Зета, „сточно г}убре": од сена
бу/ьишше, од бугъишша сено бива НПосл, }ош несагн>ио бугьак
Херц. указузу да се реч изворно односила на пьилу сламу као
гно^иво и упупу)у на изво!}ен>е од *обугнЫйи (уп. обаггьиши Вук
1852): *обуггьишше, са декомпозициям о- и обичном променом
гн > гн> > н> (као у ]аггье > ]ан>е итд.).
буришкати / буричкаши „рити (на^чешпе земл>у) н>ушком или
роговима" < *об-у-ришкаши „рити унаоколо", уп. ришкаши као
деминутив од риши (8кок III 147, 148).
буртати „бости рогом (о кози)" }. Далм., можда < *обу-ршаши, одрш
< *гъ1ъ „шил>ак", уп. ршнуши „отрести се на некога" (8кок I 242
наводи Штрекел>ево изво^еае из фурл. зЬиг1а „гурати" поред
кнэиж. иг(аге).
бутнути „гурнути, завупи" Левач, Крушевац, Пчин>а, Лесковац, Ниш,
Врале < *обушнуши < оЬ-\>ъ1ъкпдИ; да се глагол ушакнуши од
]едног тренутка осепао као симплекс сведочи изушнуш Косово
„противно од уденути" ЕлезовиЬ, уп. 8кок III 429.
бутраг „талог, троп" Србща; „уродица, земл>а и др. што се издва]а из
жита за време ве^ан>а" Ужице, семантички и формално неодво-
^во од ошражак, -шка „лако и лоше жито кс^е при вс)ан,у пада
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уз теже и добро", дшражина, дшражбине „остаци Цела после
гозбе)", дакле *обушраг < *оЬь-1га§- поред *оЬ-1га§-, уп. глагол
ойшражиши Вук 1852 „уоколо претражити".
буцвара, буцварина, буцварика, буцварик, буцвариш „укварено, про
кисло млеко или вино; слаба рак^а" Баниуа, Лика: *обуцвари-
ши, уп. у Лици (рас-)цвариши се = рашчвариши се < пел. *зЬ>ег-
И, зкуыд „топити (мает)", са -ч- као у чварак, чвариши, али са
изобличении вокализмом, бучвуриш, са наслоном на буНкаши
на)раширени)а варианта бупкуриш Во]в., Срб.; тако!)е бупку-
лиш, са са -л- ко]е срепемо и у бучалина Херцеговина, околина
Никшипа, Пива ,узбучало, прокисло млеко", и буча (Морача,
Ускоци, ЦГ), дакле очито наслон>ено на ономатопе]у бучаши,
као што се за цаварика „лоше вино" (Вук 1852), цавари/а Дал-
мащу'а, цеварика Срби^а, цивор „прекисело, што се не може
]ести" Лесковац, КЛА; Вран>е, Златановип, тамо и циворика „ки-
села ]абука или шл>ива" може претпоставити утица] глагола
*цивнуши „цикнути" (цйвнем „писнем" Пирот, Живковип), уп.
цикнуши о вину, дал>е цвйк „кисела сурутка", слн. ехгсек „кисело
вино", чак. у Истри швик И. (8кок I 260, ме1)утим на 25 1 д. поре-
ди цаварика итд. са етимолошки не]асном речи цайарика
„нишадор").
бушити „еврдлати, проб^ати рупе" декомпоновано од обушиши (се)
„пробушити (се)" Тимок, Динип III; Пирот, Живковип < *оЬ-из1-
Н „снабдети ушицама", „пробити ушице" (на игли, секири), уп.
рус, укр. обух, чеш., слч. оЬисН „тупа страна оштрог ору!)а, те-
луйе; батина", пол>. оЬисН „врста секире", обично тумачено као
*оЬ-ихъ од *ихо „ушице (р. проушина) у ко]е се углавл>у)е држак
секире". Традиционално се изводи од ономатопе]е бухаши (Да-
ничип ЮА з.у.; ЭССЯ 3, 101; Вла.|ип-Поповип 1997, 196 д.; §кок
I 245 исказу^е резерву да „ни]е ]асан семантички развитак"). Фа-
смер III 107 д. везуче за бухать „лупати" и рус. о-бух итд. У зна-
чен>у „поломити ушице на игли" обушиши )е варианта од
об(р)еушиши < об(р)езушиши (уп. 8кок III 539).
о
Декомпоновано (о)ба- или експресивно ба-1
бавёдати (за-, из-) „причати ко]ешта, балезгати" ЦГ, тако!)е боведа-
ши „причати, казивати" ЦГ, можда *оЬь-(ро-)уёа'аН, уп.
8 За префикс ба-, укл>учу)упи и передние овде уврштене речи, в. Б]слстип
2000.
йри-йо-в(и/)едаши, ойов;едаши „протестовати", но буни дослед-
но екавски рефлекс ]ата. По Виши романског порекла, у вези са
баваши „слинити", од лат. *ЬаЬа „слина" (Унуа 1985, 6; уп. го
ре балиши). Уп. бавёдаш „лутати, ипи бесцил>но" Загарач (Ъу-
пий 1997).
бавр.ьати „тетурати се, скитати" Лика, Хрватска *оЬьхуг1'аН (са оЬь-
„унаоколо"), уп. у истим значен>има вр/ьаши и доле брлаши.
Можда ипак експресивно ба-, уп. Б]елетиЬ 2000. Ни|е ]асно да
ли ]е исти глагол обавр/ьаши „непажл>иво урадити какав посао"
Бачка, Бани] а; „неуредно омотати" БиХ.
багурав „закржлао" Буковица < *оЬь-§игШ зе : гурав? У недостатку
потврде за глагол са об-, пре експресивно ба- (тако вей Куркина
1972, 92-24; 1973, 66) и/ли укрштаае са ба(н)гав, уп. бангурав
„неправилног облика" Банат.
бакбчити се „кочоперити се" Далм. поред кочиши се к1. пре са екс-
пресивним ба- него од *оЬько1ьсШ зе. 8кок I 96 д. помишл>а на
везу са бак „бик". Уп. и акочиши се (?) : акоч -]акоч „неуштро-
]ен вепар, нераст".
барожити се „свайати се" Хрв. према рожиши „бости роговима,
жаморити", пре експр. ба- него преко *оЬыогШ? 8кок I ИЗ д.
без етимолопуе. Или ]ош пре ономатопе]а, уп. барожиш се
„брундати, галамити, инатити се" Бруске (БиШс), баружиши
„жаморити, бучити" Озал> (Тегак). Основа ]е можда роз-, уп.
на-бо-розиши се, на-шо-розиши се „онерасположити се, нал>ути-
ти се" Ускоци (Станип), за-розаши се „ударити у плач", рощаШ
„гунйати" Бурьевци (Ре1с / Вас1уа), поред рондаши, рон^аши.9
Детально Б]елетип 2000.
барусити „рашчупати", барусаши се „бити рашчупан", барусав
„рашчупан" Во]в. , разбарушен \й. кн>иж.,'° можда од *оЬь(1)гдз1-
И, са вариантом русиш(и) од шрусиши посведоченом на Косову
(в. 8кок III 497), уп. обрусиши лице као еуфемизам за обл>убу у
народно] песми (Вук 1852). Но барусаши може бити и палатали
зована варианта од *ЬагихаН > чеш. ди]ал. ЬагоисНа( „гаечити,
гужвати" (ЭССЯ 1, 160), са чим Варбот 1988 повезу^е сх. разба-
рушиши поред разбарусиши; дал>е она пореди пол.. ди)ал. Ъапс
за, каш.-словин>. Ьагес зц „кострешити се, шепурити се", и дола-
зи до заклучка да се ради о изведеници суфиксом -их-, -из- од
продужене базе корена ко]и ]е у бориши се. НаводеЬи ово тума
нен^, Б]елетиЙ 2000 допушта и анализу ба-рушиши.
баср.ъати „посртати, тумарати" Хрв., баср/ьав корак < оба-ср/ьаши,
или са експресивним ба-"? Овом другом решен.у приклан^у се
9 Куркина 1975, 41 д. сх. ди^ал. (на)розиши / -аши „(на)китити се" Хрв. везуче
са (за)розаши (се) „(на)борати (се)" и у крарьо) лини)и са *гёгаН / гагШ.
10 Колега Слободан Реметип зна за глагол убарусаши се у значен>у „упрл>ати
се. убплати се. бити неумивен".
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Горячева 1982, 109 и на^скори^е БЗелетий 2000. Вла)иЬ-ПоповиЬ
1997, 211 допушта и експресивно проширен>е од басаши „ийи
насумице". Глагол ср/ьаши био би по 8кок III 321 з.у. плод укр-
штан>а хрлиши и сршаши, но можда пре палатализована вариан
та као хвисшаши / свисшаши од *хуыГаИ > вр/ьаши, уп. и швр-
/ьаши.
батргати (се) нейе бити од баш (тако 8кок I 121), него од шргаши,
уп. значение „кидати, ломити", башрга „патрл>ак", али, вей и с
обзиром на сво]е експресивне вари)анате башрлаши, башргьа-
ши, пре са експресивним ба- (тако Горячева 1982, 109), него са
*оба-7 Б^елетиЙ 2000 допушта анализу ба-шргаши али не ис-
кл>учу]е ни трансформащу'у првобитне основе башр- (тако То
поров 1985, 502, уп. горе башриши).
батрк „скакан.е, помамно игран>е (у колу)" Славошуа < *о-башркаши
< оЪЫыкаИ „трчати унаоколо", уп. ойшрчаши, или експр. ба-1
бау.ьа ги < баху/ьаши < *оЬьхиГай, уп. (х)улаши се „шун>ати се", ху-
/ьаши се (Белостенец) поред фулаши се „вуйи се", (ф- < х- или
хв-1), хулиши се (Белостенец, ВолтиЬи) „прегибати се", офул>и-
ши се Хрв. „нечу)но пустити ветар", слн. НйШ „сагибати", НиИИ
зе „претварати се",/й1Ш „ийи вукуйи ноге", дал>е, са е-вокали-
змом, шу/ьаши (се).и Уп. 8кок I 92, где претпоставл>а у баху/ьа
ши ономатопе^ки корен *Ьъх-, \й. 535, где исправно везу)е хула-
ши, хулиши са фулаши и одва^а од хулиши „врейати Бога" и III
422, где се шулзаши / шуььаши тумачи као ономатопе^а у вези са
шушкаши. Уп. ЭССЯ 8, 116, где се реконструише *хи1Ш II раз
личите од *хи1Ш I рА.ао<рг|ц.еТу и изводи од *хи1а II > слн. Ы1а
„предн>и део тела, груди" (уп. 1(1. 115); такойе Вогуз 1985, 73 д.
Сасвим неизвесно и мало вероватно
базати (поред банзаши) Срби|а, Хрватска, кн>иж. вероватно, преко
*багаши (уп. лезаши < легаши), од лат. уа§ап „лутати", можда
преко *оЬг\>агаН / оЪча%аИ „лутати унаоколо", но пре йе б- бити
директно од лат. V- као и у низу других примера (8кок I 1 15 д.
наводи разне друге покупке тумачен>а, не определ>у)уЙи се ни
за ]едан); базвиздаши \й. Кордун укрштан>е од базаши и звизда-
ши, уп. звщукаши „звиждати; скитати".
барйкати „рикати" (бик пред борбу) Славон., тешко од *оЬыука(1,
пре са експресивним ба-, или сасвим друге структуре, с обзиром
1 ' Варианта сулаши (се) на]пре од *хъ-хиГаИ, уп. са-су/ьаши се.
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на варианте борйкаши, бордкаши, бороликаши, бурекаши, бури-
каши, бурликаши, бурокаши, буруликаши...
басити се „надметати се" (о косачима, у негативном смислу) Башуа.
уп. асиши се „силити се, прейти се" ЦГ, од аси тс1сс1. „осион"
аси се учиниши „осилити се" < тур. он; с обзиром на турско по-
рекло основног глагола, декомпозици^а *обасиши мало вероват-
на. Пре у вези са набасиши се „брзо ипи" Далмацща, рус. (по-,
раз-)басить(ся) „дотеривати се, кочоперити се".
блаштити се (реконструисан инф.): блашши се „блешти" Пирот,
Вран>е, ако -а- сто] и за полуглас, можда депрефиксацирм од
*оЬ-1ьзсШ, уп. у исто] области лашши „блиста" (РСА 11, 266),
льшши Златановип, л 'шши се Пирот Живковип, али пре вариан
та са нулским вокализмом од блисшаши, блешшаши, уп. блсак,
блене \Ы&.
бокор, бокориши се < май. Ьоког 5кок I 184, али ово можда од
сл.*оЬь-ког-Ш „понипи из истог корена" (реч у майарском нема
поуздане етимолопуе, уп. Наситтсз 1985, 152)?
бочити се „истицати се сво]ом величином" Хрв., можда различите од
(из)бочиши (се) : бок, декомпоновано од *оЬ-осШ „падати у очи
са свих страна", уп. уочиши, очиш, за семантички разво] лат.
сопзргсииз!
Брвёнйк (Вук 1852 Брвенйк) село и зидине старог града на ушйу реке
Брвенице у Ибар, 1363. Бфв-кыикк (Диний М. 1978, 71) као да ]е
од Ььп>ёпъ, непотвр!)еног придева (образованог као йгьхёпь) од
Ъгъуъ {. „мостий преко ман>ег водотока" (име би се првобитно
односило на реку?), уп. и брвёнйк „гомила наслаганих дрва"
Херц. (нема трага ]ату!); топоним се срейе и другде, уп. Брвенйк
код Новог Брда, у трепо] деценщи XV в. забележено ВгиштсН
(81с!), к!. 120, и могао би, бар у неким случа]евима, бити деком-
понован од *Обрвеник, од *оЬ-гуИ, уп. Обрвена код Рудог, без
преверба Рвеник, стел, оъвеникъ „бунар".
брада „узда" Водице, Истра ЮА; стерп. вфьздд код Стефана Првовен-
чаног и Доменпи'ана Дан.; РСА нема, вей само метафору брзда-
ши се „прл>ати се ]елом око уста" Книн, Пипери, придев одатле
брздав „мусав" Пипери. Реч }е прасловенска: стел, вогздд, слн.
Ъггйа, рус. брозда; 8кок I 223 помишл>а на глагол *оЬ-гь(-Ш
„ставити око уста" (в. доле брн>ица), но увийа да лит. ЬгигАйкИз
„узда" указу]е на другачи)е порекло; 8Р 1, 402 и ЭССЯ 3, 62 по-
лазе од те балтеко-словенске сазвучности и не помин>у Скокову
етимологи)у, ко]а би се могла одржати само под претпоставком
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да ^е литавска реч поза^мл>ена из словенског (и накнадно про-
ширена домаЬим суфиксом).
бри)емити се „(о времену) пролепшавати се" ЦГ, можда од
*обврЬмиши се; на истом терену }е брщеме „време" (Дубр., од
XVI в.; Црмница, Мрковипи, уп. Вурвип 1969, 209), где б- > в-
шн'е ^асно; у сваком случа]у не ради се о регулярном гласовном
прелазу вр- > бр-, нити о асимилациуи као у дубр. брабац < вра-
бац. Уп. одврёми се „пролепша се време" Црна Река (Марковип).
брина, ре1)е брйгьа „стрмен, стрма обала, обронак, ^аруга" Далм., Ли
ка, Босна: евентуално *обрина од обриши < *оЬ-гуИ, уп. топо
ним Обрина Херц. (ЮА), рус. обрыв „стрмен, провалила, стрма
обала", буг. обрив „стрма речна обала" (БЕР 4Г 755). Образова
ние *(оЬ)тупа од (оЬ)гуН као буг. ди)ал. брина „коз]а вуна" од ЪН-
Н „стрипи", што нейе бити иста реч, упркос Трубачову у ЭССЯ
3, 30 д., где он, додуше, допушта, за_|сдно са Скоком (8кок 1211)
адстратно или супстратно порекло сх. речи због алб. Ъгщё „ре
бро, стрмен, обала", кхуе би спадало у аутохтону албанску лек
сику (в. на^корще Оге1 37). Албанска реч би, додуше, могла би
ти поча]мл.ена из словенског, али се ареали не додиру]у. Суфик-
сално -н- може се об|ашн>авати и из *оЬппрН „опкопати" (обри-
нуши „окопава]упи загрнути" Тимок),12 с обзиром на то да ]е на
]сл. терену након из]едначен>а у са / дошло до контаминацще
пел. глагола *гуИ, *гу\аИ и *ппоН, *пуаН.
брлатити „обрлапивати" било би декомпоновано од обрлашиши ако
^е ова] глагол настао укрштан>ем *оЬ(у)г{ёИ и лашиши, како то
нагайа 8кок I 632 (».у. \Н]ей, док II 539 з.у. оЬгШШ нема ника-
квог об]ашн>ен>а), но та етимолопн'а далеко ]е од сваке извесно-
сти.
брл> „овчина болеет; црв ко]и ]е изазива": 8кок I 214, а за н>им ЭССЯ
3, 170 и 8Р 1, 420 д. везу^у са бр/ьаши, али се понашан>е болесне
овце опису)е са вр/ьаши, врлудаши, бавр/ьаши (в. горе), а придев
бр/ьив гласи и вр/ьив, те пре ваша попи од *оЬуы1ЫН > обр/ьи-
виши, одатле са декомпозициям бр/ьив; варианта брвлив, обр-
в/ьивиши можда са метатезом из варианте *обвр/ьивиши <
*оЬьуьг1МН, где се почетно в- глаголске основе чувало иза по
лугласа, уп. горе бавр/ьаши, такойе о кретаау брл>иве овце и бр-
/ьоок, каш. (са перинтеграцщом (о)Ь-\) ЬёПас щ „вртети се" о
психички болесном човеку (Б^елетип 1996, 216). Но можда ^е у
основи реч сродна староруско^ вермие со11. „црви" < *уъгтпъ/е,
12 Инфинитив реконструисан у РСА.
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изворно *уыт14\гь (образовано као црв/ьив) > *оЬуьгшГЫН, ода-
тле, са закономерним губл>ен>ем в- глаголске основе и прелазом
муь > ел Вуково обрвливиши. У оба случа]а назив болести и н>е-
ног узрочника бр/ь са варщантама брв, брешь, брвак, брвица би
ли би накнадно изведени од глагола и придева по извршеау
претпоставл>ених гласовних и декомпозиционих промена.
Прасл. *уы1ъ „кос, стрм" у *уы/йгуъ, *уы1о-окъ „разрок" (сх.,
блр.) изменило се путем декомпозицще деноминала
*оЬ(у)ьН'аИ у *Ьы1ауъ (слн., чеш., слч.), *ЬьНо-окъ (чеш., пол>.,
укр., блр.), уп. ЭССЯ 3, 167 д. 170; 5Р 1, 420.
брн>ица РСА, ретко бргьа, тако!)е бргька Црна Река МарковиЬ, брнка
Тимок Динип I, чак. и вргьица (НеманиЬ 2, 36) „метални колут
ко^и се ставл>а у шушку животин>е, корпица за н>ушку", свакако
иста реч као брнзща / брнка / бргьушка „алка, беочуг уопште",
бргьица / брница „мин^уша", бргыща „прелина, колутип на
пре^ици", брььушка „спона, шнала", на]вероватни]е у вези са
*Ьгыг'а „панцир" (саставл>ен од металних колутова) < гот. Ьги-
п/о (8кок 1215, ко]и ме1)утим допушта и илиротрачки супстрат).
Или можда *обршн>-ица, уп. струе, обръть, рус. дщал. оброть,
укр. оброть, блр. оброць \й., од *оЬ-гь1-Ш „ставити око уста
(*гь1ъ, рус. рот) > ерпскосл. ов^ътити „ставити брн>ицу" (Фа-
смер III 108), рус. ди)ал. обротить „зауздати" (СРНГ); за су-
фикс -(ь)п- уп. рус. ди)ал. обротень, -тня, обротёнка „узда"
(И.), а могло би се попи и од облика тренутног вида *оЬг(пдИ >
оЬгпдИ, за упрошпенье сугласничких група и декомпозици^у -п-
при изво!)ен>у именица од глагола на -пдИ уп. Варбот 1984, 134
дд.; в. и горе брузда). Ни]е исключена, с обзиром на чакавску
варианту врн>ица, ни реконструкц^а *оЬуьп>ьтса, у вези са
врвца > врйца. Непе бити иста реч као брн>а „(расечена) усна,
белега на н>ушци", в. горе бргьасш.
брст Г. „бо^а коже у човека, мает; израз лица" Хрв., можда декомпо-
новано од *оЬуыз1ь : *оЬугь(ёН, уп. од исте глаг. основе без пре
фикса пел. *\ьгзи> > вреш / вреша; или ]е чак иста реч, премда за
облике на в- нема потврде у горшим значен.има, и онда би за б-
< в- требало потражити неко друго об]ашн>ен,е.
брука „оток, пришт, краста; кожна болеет уопште"; од два примера
ко]а да^е РСА ]едан ]е сигурно, а други можда тако1)е са мак. те-
рена, али уп. брукав: брукава Шиква / бундева „чворугава" Хрв.,
Срб., Ниш; бручка „бубул>ица" Ниш, Алексинац, „масница од
ударца" Вранье, бручка „оток од у^еда пчеле, осе или комарца;
плик на телу" ЗлатановиЬ = мак. бру(н)ка, буг. ди)ал. брука /
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брунка, бръмка, брюк(а) у значен>има „бубулица, оток од удар-
ца, крвни подлив лицу, чворуга, округло испупчен>е на дрвету".
Буг. обрывам се, обрина се, дщап. обринвам се, обрйя се „осути
се, исприштити", обрив „пликови по л>удском телу као последи-
ца болести", обрин „свраб" указивали би на могупност изво!)ен>а
од *оЬ-гуН (уп. БЕР 4, 755), но далеко вероватни)е чини се да ]'е
посреди *Ьгока као поствербал од *Ьгек(пд)И > сх. (на-)бреНи,
набрекнуши, са делимично очуваном назализащн'ом услед екс-
пресивне и ономатопе]ске природе речи. Етимолопц'е предло-
жене у ЭССЯ 3, 47 д. и 8Р 1, 387 д. и 392 као и тамо усво]ене ре-
конструкщуе и севернословенске паралеле нема^у реалне осно
ве; тако!)е се чини мало вероватна веза са рус. брюхнуть „наду
та се" (тако Младенов 47, за н>им Григоров 1971, 107 д.). Истог
би порекла могло бити брука „срамота", за сада без убедгъиве
етимолопуе (натегнуте комбинации 8кок I 219; 8Р 1, 391;
ЭССЯ 3,46), са семантичким развозем „кожна болеет" > „срамо
та" као код пел. *ргокага; или можда од *оЬ-гикай „унаоколо
извикати", уп. рус. ди^ал. обрычашь „извикати се, наругати се"
(СРНГ)?'3
бруса „прво млеко" Лика, оток брадавице код дс^ил>е" Босна? Можда
од *оЬ-гихаН „почета тепи", од глаголске основе ко]а ^е у рус.
русло „поток", лит. гизёИ „тепи", гизпдН „цурити" (уп. Фасмер
III 521), или пре „отврдлина", уп. обрусак „парче хлеба, грудви-
ца земл>е", рус. д^ал. брусёть, обрусеть „отврднути; набрепи,
о гномом чиру" (СРНГ), у вези са брус (уп. ЭССЯ 3, 48),14 или
иста реч као фрус „бубул>ица" Бока, Црна Гора, брус „решето на
канти за заливание" Дубровник < ит. /1иззо (8кок I 534)?
брутови „шшъци на оствама; два спол>на дела узде" Оток, Славонща:
у првом значешу вероватно иста реч као цел. Б90\(тъ „клин",
мак. бруш, буг. брут \д., како се то узима у ЭССЯ 3, 53 и 8Р 1,
396; у другом пак семантички ближе стсуи рус. ди^ал. обруда
„узда" (беломорски говор), са депрефикеащуом и наслоном на
узда арханг. бруздье [уп. ме^утим доле брзда]; Варбот 199, 42
своди на *оЬгда"а / *оЬгда"ь/е од *оЬгеа"Ш, уп. горе бруце. Стога
можда у Отоку вал>а претпоставити два бруша: бруш1 „шшьак,
клин" < пел. *Ьги1ъ (< *Ьгик1ъ, лит. ЬгайкШз?) и бруш2 „сполни
13 Сх. обрикаши само у значеау „испунити риком" (о кравама, у народно]
песми). Облик обрука „брука" РСА има само из песме Ъуре .1акшипа.
14 Ни)е ]асно спада ли овамо обрусеница „млаз на трсу од купуса и осталога
зела" РСА.
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део узде", постало од *обруд- под утица)ем бруш1, уп. ме^утим
и рус. ди]ал. обрут, -а „узда без жвала" (СРНГ).
брчити „ударати паоце у главчину", свр. набрчиши,15 можда *бршчи-
ши од *оЬуы1-ъкъ / -ъка „рупа и оно што се у н>у глави", уп. бр-
швиши. 8кок I 242 изводи од брк у, по н.ему првобитном, значе-
н>у „шшьат врх неког предмета".
бу!) (., бу})а „плесан", само штокавска реч, без старших помена, мо
жда од *об(х)у$аши „постати худ, т]. лош или таман" (о хлебу),
уп. худ]еши „тамнети" Дубровник. Реч нема етимологще; Скок
одбацу]е Даничипево извог)ен>е од перс. Ьц/ „задах", ЬйЫеп „во-
н>ати", због тога што нема турцизама по /-деклинации (8кок I
227, уп. 692 д.).
бузавац Далм., Босна „кожни назувак", могло би бити *оЬигъуъсь од
обуши, са аналошким -з- према из-уши, раз-уши као у на-зуши,
уп. обузвача = обувача „врпца на обупи" (8кок II 539), али реч
се у Славонии ]авл>а и у вари^антама бозавац и босавац.
букара „запал>ена гомила сламе или смейа" (Херц.?), дево^ачка заба
ва уз ватру о ме^е!)у (Срем), вероватно у вези са бучар
„пламен" (обредни?), Скопска Црна Гора, а на друпу страни са
бушари „прерушене особе о белим покладама" (Славонща); у
кра]1ыу лишни можда од *оЬ-их- „запалити", в. доле букнуши и
бучаши.
букнути, букшаши, букшин>а: ономатопе^ски глаголи пел. *ЬихаН,
*ЬихпоИ (са вар. *ЬикпоИ), *Ьихъ1ёИ / -ШИ (в. ЭССЯ 3, 80 дд., 88;
8Р 1, 436 дд.) као да су делом сво]их значен>а апсорбовали *их-
као словенски рефлекс ие. корена *еиз-/оиз-/из- „палити,
горети", у стинд. озаН, грч. ейсо, лат. йгд, из(из итд.: *оЬ-их-аН /
оЬ-их-пд-И „запалити се"; слично иза сх. дублете душиши / шу-
шиши „гасити" као да сто)и укрштан>е иначе непотврг)еног
*о(-/ос1-изШ „угасити" са пел. *ШзШ „стишавати, смиривати".
Без префикса основа би се у балтословенском чувала само у на-
зивима за врете чкал>а (бшъке ко]а „пали") лит. изтз, струе, ушь
(Фасмер IV 8.у. са нап. Трубачова юуи указу^е на алтернативно из-
во!)ен>е Меркулове од ихо), но могупе ]е да ^е императив *изг по-
твр!)ен Зош у VI в., у доба гкуаве Словена на истори)скс[] позорни-
ци, као први члан сложеног имена Ойочуосрбсх;, како се звао ]едан
византийски во] ни заповедник словенског порекла: *11з1-%огс1ъ
„она] ко]и пали твр!)аве" сасвим ]е прикладно име за во]сковог)у и
вероватно старики модел истозначног староерпског Полиг^лдь
15 У Кладн>у и интр. „награбусити" (Сл. РеметиЬ, уем.).
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(Жичка повела, око 1220), где )е у првом делу йолиши „палити";
дал>у семантичку паралелу представл>ало би ЛИ *Ро]е-%огйъ
„она] клуи заузима (ро^еИ) твр!)аве" (Козропё 1983, 122; за доса-
дашньа тумачен>а имена Ойочуарбос; в. Свод I 303). 16
буо, г. була „невестин вео", на]пре поствербал (у мушком роду према
веоТ) од за-булиши (се) „умотати (се), увити (се) оделом", често
са нюансом значен>а „као була, т]. Туркин>а, жена муслиманске
вере", стога понарфе изведено од була, уп. и забулиши „учини-
ти булом, потурчити (девону)". Именица и глагол постере и у
бугарском: було, забуля, набуля, отбуля; просу!)у]е се као не]а-
сно (БЕР 1). Не треба ипак исюьучити укрштан>е турске речи са
радном именицом *оЬиаЧо од глагола *оЬиИ, ко]и ]е изворно
имао и значение „обупи" (тако рус. ди)ал. обувать), уп. обуло
(поред обукло) „одело".17
бутрав / бушрасш „пуначак, пуна лица и округле главе, здрава изгледа"
Далм., Слав., ЦТ као да сто]и у опозищщи према нуйлрав „слаб, бо-
легшьив", нушрасш „лоше устро]ен" < *уьп-д{г- „юуи се тпчеуну-
шрашгьосши, нушрине" (уп. 8кок III 522 д.), стога можда опозитна
творба *оЬ-д(г- „юу'и се тиче спол>ашН|Ости, доброг споллпльег
изгледа". У РСА 2,. 317 упупу^е се на тур. Ьоа'иг, што ]е фонетски
доста далеко. Синоним буНелав / буНелан / буИеласш ЦТ можда ва
рианта са истим (о)бу- + Шш'ело, или пре у вези са буНифало „пуа-
зно дете" Дубр. < гр. (преко ит.?) РоокёфаЯхх; „кон> са великом
главом попут говечета". Уп. буг. бушор „едър и мързелав човек",
по БЕР 1 у вези са бутёя / ботёя „бу^ати", не]асног образовала; по
ЭССЯ 2, 225 пел. *Ш(\)ёН < *Ъ(ъ)\о1ёй, у вези са *ЬуН (?).
буч „црна мушка халина ко]у су хришпани носили за време Турака"
Босна, НП; „део одепе" буНа \А. Пмё., НП; „део одепе исплетен
од вуне или памука ко]и се носи преко кошуле" Бос. Грахово;
можда од обуНи < *оЬ-Уь1к-И, уп. обуцак „хал>ина, одепа" ЦГ,
обушак / обушка „прелук, грудн>ак, кожух без рукава" {*обучак,
-чка.1). Или пре нека поза]мл>еница, уп. буч мацарски НП.
бучати „бридети (уста од паприке)", уп. букнуши.
16 Глаголски корен *Й5- можда и у (не|асном) образован.у сх. йламсаши <
*ро1т-ъх-аН (са х > в као у дисайш > йухай и ел.)?
17 Са декомпозициям и буг. буяло „назувци (посебне крпе ^е се ставл^у на
ноге са цревл>ама" од обувам се / обуя (се) (БЕР 4, 758) = сх. обувало „обупа". Али
об)ало, обл>ало, обдало „сукнени уложак, подметан, обо^ак", буг. обяло, обяла,
обляла, обгала од *оЬ-\ь]-ай1о : *о(Ь)уШ, уп. рум. из слов. оЫа1а: исправно БЕР 3,
763; 5кок III 601, ко^ не зна за сх. и буг. реч, погрешно тумачи румунску као домапе
романско образование од слов, корена.
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бухав „бу1)ав" о сену, хлебу, и слн. ЬйИау „ксуи заудара на плесан"
можда нще, насупрот ЭССЯ 3, 80 д., иста реч као бухав „растре-
сит, добро нарастао (такойе о хлебу!)", вей поствербална творба
од *об-ухаши „добити задах": пел. *дхаИ ш1г. „мирисати" у
рус.-цел. ухати, рус. благоухать, ерп.-цсл. м^дние, уп. Фасмер
IV 178.
бухати / буваши (се) „требити (се) од бува" Лика, Во]водина, по Ско
ку (8кок I 229) депревербативним путем од дбухаши „отерати
буве" што се, без обзира на недостатак формалног критерща
због б-анлаута основне речи, чини у семантичком и творбеном
погледу вероватно; одатле деминутивно бушкаши „бискати се
тера]уйи буве или ваши" Бани]а, мада би могло бити и од уш
„ваш".
бушика / бушка „рупа у дрвету из ког се изводи жива ватра", пона^
пре од бушиши, $ер се у то] рупи еврдла другим дрветом, али
можда и од *обушиши „запалити", в. букнуши, уп. и бушенща
„комад меса на печеници".
Прелиминарно истраживан>е потврдило ]е основаност полазне
претпоставке да ]е декомпозищф об- > б- шуава са одом вал>а рачу-
нати при етимолошко] обради сх. речи на б-. Унапред се може пред-
видети да йе такве речи имати знатан удео ме1)у одредницама на б-
новог етимолошког речника. Найме, оне нейе мойи да буду ставл>ене
под прост облик, као речи изведене обичним и провидним префикси-
ма, веп Йе носити посебне, пуне или, у на]ман>у руку, празне одредни-
це. Учин>ено ]е и неколико запажан>а корисних за идентификаци^у та-
квих случ^ева. Поред „сувишног" б- ]авл>а се и сувишно ба-, ко]е се
може сводити на *оЬь- пред сугласником, али и на експресивно Ьа-, у
дщалектима бе- са ь > е, затим би-, од варианте *оЫ-, бо-, можда
проста метатеза од об-, бу-, можда из сшуа преверба оЬ- и уъ- (бушну-
ши), но могуйе ]е да у (о)бо- / (о)бу- имамо посла са сварабхактичким
вокалима произвол>ног тембра {боживаши; буришкаши, буршаши,
бушраг, буцвара). Што се тиче вариантности у односу на анлаут гла-
голске основе, запажамо да разво] об- у сложеницама са основама на
х- указу)е да ]е у тим случа]евима преверб махом долазио у варианта
са полугласом на кра]у, тако да се н>егово завршно б шуе ]едначило
по звучности, вей се чувало. Доказ за то су примери проследиви кроз
исторщеке записе као Обходгьик > (0)бодн>ик,п као и овде размот-
рени облици байаши, баша (: обашак), бачиши, боравиши. Има ипак
18 Уп. и обо^а „кривина на путу; редослед" итд.
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и старих примера са обх- > ох-, нпр. Оаб, брдо у повленском селу
Зарояду < Охаб = укр. охаб „неупотребл>ив комад земл>ишта, калуга"
< *оЬ-хаЬъ од *оЬ-хаЬШ „похабати, покварити" (Лома 1995, 175 д.).
Правило о нестанку V иза Ь потвр1)у]е се на низу примера, релативи-
зу)е се ме!)утим могупим случа]евима метатезе (брв/ьив, бршвиши),
ко]и указу^у на варианту *оЬь\>-. Ареал ^е различит; вепина случа]ева
ограничени су на део српскохрватског ^езичког подр>"на; код шире
распростран>ености, каткад северозападни сх. дщалекти иду за^едно
са словеначким (башриши, бршвиши), а каткад штокавски за]едно са
бугарским и македонским (боравиши, близница, бунишше, бр/ь); у
неколико случа]ева по]ава ]е застушьена на ширем словенском плану.
Севернословенске паралеле посто^е за б]агн>иши се, бабиши, баучиши
се (рус. болок), близна (ако ^е у значен>у „ожил>ак" иста реч), бршв
иши, бршорог (каш. ЬёПас), бруце, брл> (: *ЬьНоокъ). Примамл>ива }е,
колико год неизвесна, могуйност да се у депрефигираном виду
идентифику^у неки архаични, иначе непотвр^ени глаголи *дсШ / есШ
„кривити"; *ихаИ / изШ „горети". По]едини случа]еви алтернащне Ъ- /
р-, као бечиши / йечиши, могли би одражавати изворно вариран>е
преверба у слободном полоэ^у *оЬ(ь) / *ор(ь) имплицирано н>еговим
полигенетским карактером. Найме, у н>ему су се слила на]ман>е два,
или чак три различита праиндоевропска префикса: у литавском
одговара му аргё, арг-, ару-, ар-, у летонском ар-, у старопруском ер,
еЬ-, аЬ-, у лику оЬь- (стел, ог.к-стогати) поклапа се са стинд. аЬЫ, ав.
аШ, аЫ, стперс. аЫу, ко^е са сво]е стране рефлекту^е истовремено
ие. *оЬк1- (: лат. оЬ) и ие. *грЬН1- (: грч. счцчр!, лат. атЫ, атЬ-, стир.
1тЬ-, ствнем. итЫ-); уп. нарочито Е58т I 132-141.
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